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аннотация
цель: Изучение и оценка мотивационно-психологической готовности руководителей медицинских организаций к внедрению и ис-
пользованию инструментов и подходов, направленных на профессиональное развитие и совершенствование профессиональной 
деятельности в условиях модернизации системы здравоохранения и ее возрастающей потребности в высококвалифицирован-
ных управленческих кадрах. 
На основе апробированных методов исследования, международного опыта и собственных исследований авторами обоснована це-
лесообразность использования коучинга как технологии обучения на циклах повышения квалификации, обеспечивающей формиро-
вание и развитие ценностных личностных качеств и профессиональных компетенций руководителей медицинских организаций.
Методология проведения работы: Для сбора данных использованы методы: системный подход, контент-анализ, методы соци-
альной диагностики (анкетирование, интервьюирование), сравнительный анализ, метод экспертных оценок, метод статисти-
ческой обработки информации.
результаты работы: Рассмотрены и предложены подходы для внедрения современных технологий обучения, направленных на про-
фессиональное развитие управленческих кадров здравоохранения и повышение эффективности деятельности медицинских ор-
ганизаций.
выводы: Руководители медицинских организаций имеют высокий уровень мотивационно-психологической готовности к про-
фессиональному развитию, повышению эффективности профессиональной деятельности, достижению целей и успешности де-
ятельности медицинских организаций в современных условиях.
Коучинг является одним из эффективных инструментов, объединяющим в себе различные методики и техники, влияющим на 
результаты деятельности отдельных людей и организации в целом. В научных исследованиях, посвященных повышению эффек-
тивности деятельности управленческих кадров здравоохранения, не определены методологические подходы к использованию 
коучинга в области профессионального развития и совершенствования профессиональной деятельности руководителей меди-
цинских организаций. Коучинг в образовательной деятельности базируется на междисциплинарных научно-практических дости-
жениях, комплексе эффективных образовательных методологий, техник и подходов, которые могут активно использоваться в 
образовательном процессе для формирования универсальных и профессиональных управленческих компетенций в рамках компе-
тентностного подхода.
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развИТИе
Введение
Эффективность	 управления	 медицинской	 органи-
зацией	 в	 современных	 условиях	 тесно	 связана	 с	
личностью	 руководител,	 его	 профессиональной	
компетентностью,	 возможностью	 совершенство-
вания	квалификации	с	использованием	современ-
ных	активных	технологий	и	методов	обучения.	
Одной	 из	 самых	 эффективных	 технологий,	 объ-
единяющей	в	себе	различные	методики	и	техники,	
признан	коучинг,	 как	важный	инструмент	влияния	
на	результаты	деятельности	отдельных	людей	и	ор-
ганизации	в	целом.	Коучинг	–	это	дополнительный	
ресурс	организации,	в	которой	каждый	сотрудник	
является	 уникальной	 творческой	 личностью,	 спо-
собной	 самостоятельно	 решать	 многие	 задачи,	
проявлять	 инициативу,	 делать	 выбор,	 брать	 на	
себя	 ответственность	 и	 принимать	 решения	 [1].	
Он	раскрывает	потенциал	человеческой	личности	
в	 виде	 совокупности	 качеств	 конкретного	 инди-
вида,	 помогает	 достичь	 максимальной	 эффектив-
ности	 в	 процессе	 обучения	 и	 профессиональной	
деятельности	[10].
В	современных	условиях	глобализации	образова-
тельного	 пространства,	 ассоциируемых	 с	 целями	
Болонского	процесса,	высокое	качество	образо-
вания	тесно	связано	с	внедрением	инновационных	
технологий	обучения	[3,	12,	14].
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abstract
purpose: to study and evaluate the motivational and psychological readiness of health managers to introduce and use tools and approaches 
to develop and improve professional performance in the context of the modernization of the health-care system, the growing need for highly 
skilled management skills.
Based on proven methods of research, international experience and our own research, the authors proved the feasibility of using coaching 
as a technology of training on cycles of training, ensuring the formation and development of valuable personal qualities and professional 
competencies of the heads of medical organizations.
methods: in the present study, the following methods were used: systemic approach, content analysis, methods of social diagnosis (questionnaires, 
interviews), comparative analysis, method of expert evaluations, method of statistical processing of information.
results: reviewed and proposed approaches to use modern technology management training of health aimed at improving the efficiency of 
healthcare organizations.
conclusions and relevance: heads of the medical organizations have a high level of motivation and psychological readiness for professional 
development, effectiveness of professional activity, to achieve the goals of the success of the activities of medical organizations in modern 
conditions. 
Coaching is one of the effective combining of different methods and techniques instrument affecting the results of the activities of individuals 
and the organization as a whole. In scientific research, devoted to increase of efficiency of activity of managerial staff in the healthcare, not 
defined methodological approaches to the use of coaching in professional development and improving professional activity of heads of 
medical organizations. Coaching in educational activities based on interdisciplinary scientific and practical achievements, the range of effective 
educational methodologies, techniques and approaches that can be actively used in educational process for formation of universal and 
professional managerial competences in the framework of the competence approach.
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Обзор литературы и исследований
В	 настоящее	 время	 в	 России	активно	развивает-
ся	 новый	 вид	 профессиональной	 деятельности	
–	 коучинг.	 Впервые	 термин	 «коучинг»	 (транслите-
рация	от	англ.	–	coach)	использован	в	1830	 году	
в	 Оксфордском	 университете	 для	 обозначения	
инструктора	«коуча»	 (от	англ.	–	coach),	помогаю-
щего	студенту	подготовиться	к	экзамену	[13].	
Важное	 значение	 в	 становлении	 коучинга	 имели	
работы	W.	Timothy	Gallwey	(США)	1.	Он	определил	
суть	понятия	и	связал	смысл	коучинга	с	методами	
воздействия	 на	 внутренние	 потенциальные	 воз-
можности	 человека	 с	 целью	 раскрытия	 его	 спо-
собностей	и	достижения	максимальной	эффектив-
ности	в	работе.	Идеи	W.	Timothy	Gallwey	получили	
широкое	распространение	во	многих	сферах	про-
фессиональной	деятельности	[2,	13].
В	 научной	 литературе	 понятие	 коучинга	 сфор-
мировалось	 на	 основе	 синтеза	 различных	 тео-
ретико-методологических	 и	 междисциплинарных	
подходов,	 включая	 философию,	 социологию,	 пе-
дагогику,	 психологию,	 менеджмент.	 Коучинг	 рас-
сматривают	в	качестве	системы	принципов	и	при-
емов,	 способствующих	 развитию	 людей	 с	 целью	
повышения	 эффективности	 их	 деятельности,	 мак-
симального	раскрытия	и	качественной	реализации	
их	потенциала	[3,	5,	6,	7,	8,	9,	12].	
Коучинг	 –	 относительно	 новое	 явление	 для	 рос-
сийской	 практики,	 несмотря	 на	 активное	 исполь-
зование	метода	 в	 странах	 Европы	 и	Америки	 на	
протяжении	длительного	времени.	
Несмотря	 на	 всё	 большую	 популярность	 и	 значи-
тельное	 количество	 научных	 работ,	 однозначное	
представление	относительно	данного	феномена	в	
научном	мире	до	настоящего	времени	отсутствует.	
Относительная	 новизна	 термина	 «коучинг»	 в	 си-
стеме	российского	образования	порождает	неко-
торые	отличия	в	его	понимании.	Одни	специалисты	
говорят	 об	 обучении	 на	 основе	 коучинга,	 другие	
считают	коуча	консультантом	как	в	личностном,	так	
и	 в	 профессиональном	 развитии;	 третьи	 рассма-
тривают	коучинг	в	виде	наставничества	[3,	4,	5,	6].
Чаще	 всего	 в	 описании	 областей	 использования	
коучинга	выделяют	несколько	подходов:		
•	поведенческий	подход:	формирование	психоло-
гических	установок	и	поведения	человека	в	той	
или	иной	ситуации,	направленных	на	улучшение	
коммуникативных	 навыков	 и	 предотвращение	
конфликтов	[3,	10,	11];	
•	тактический	 подход:	 стимулирование	 труда,	
формирование	собственной	мотивации	и	моти-
вации	 работников,	 направленные	 на	 повыше-
ние	качества	и	эффективности	трудовой	деятель-
ности	[1,	4,	8,	9];	
•	личностный	 подход:	 формирование	 подходов,	
направленных	на	развитие	человеческих	ресур-
сов,	развитие	потенциала	личности	отдельного	
работника	 и	 всего	 коллектива,	 максимальное	
раскрытие	и	 эффективную	реализацию	челове-
ческого	потенциала	2	[5,	6,	11];	
•	когнитивный	 подход:	 формирование	 ценност-
ных	 ориентиров	 деятельности	 руководителя	 и	
организации,	 помогающих	 более	 ответственно	
относиться	 к	 своей	 работе,	 принимать	 более	
эффективные	 решения,	 творчески	 подходить	 к	
поиску	путей	решения	задач,	развивать	креатив-
ные	 способности	 в	 достижении	 корпоративных	
задач	[6,	7,	12,	14,	15].
Опыт	 зарубежных	 стран	 в	 области	 коучинга	 по-
казывает,	 что	 во	 многих	 организациях	 все	 чаще	
используется	многомерный	 подход,	 позволяющий	
обеспечить	синхронизацию	подходов	к	обучению	
с	потребностями	личности	работника,	требовани-
ями	общества	и	организации.
Структурно-функциональный	 подход	 позволяет	
выделить	три	основных	вида	коучинга	[7,	14]:
•	индивидуальный	 коучинг	 –	 индивидуальное	
общение	 коуча	и	обучаемого,	 в	 ходе	 которого	
решаются	 конкретные	 индивидуальные	 задачи	
в	 различных	 сферах:	 бизнес,	 карьера,	 семья,	
взаимоотношения,	 здоровье,	 личные	 качества,	
творчество	и	проч.;
•	групповой	 коучинг	–	общение	 коуча	 с	 целевой	
группой	людей;
•	организационный	 коучинг	 –	 предполагает	 при-
менение	 системного	 подхода	 к	 выявлению	 по-
тенциальных	возможностей	руководителя	и	всей	
организации	в	целом.	
Организационный	 коучинг	 имеет	 несколько	 на-
правлений	развития	[14,	15]:
•	проектный	 коучинг	 охватывает	 систему	 управ-
ления	 и	 стратегическое	 развитие	 организации,	
связан	 с	 развитием	 метода	 организационного	
проектирования;
•	ситуационный	 коучинг	 связывают	 с	 развитием	
ситуационного	 подхода	 в	 системе	 управления	
организацией;	
	1	https://	www.bigspeak.com/	tim-gallwey.htm
	2	Волкогонова	О.Д.,	Зуб	А.Т.	Управленческая	психология.	М.:	ФОРУМ-ИНФРА-М,	2014.	352	с.
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•	текущий	 коучинг	 акцентируется	 на	 промежу-
точных	результатах	деятельности,	позволяющих	
вносить	коррективы	в	процессы	функционирова-
ния	организации.
Коучинг	 имеет	 важное	 значение	 для	 развития	
управленческого	 кадрового	 потенциала	 органи-
зации.	Коучи	оказывают	помощь	руководителю	в	
достижении	профессиональных	целей,	построении	
профессиональной	 и	 организационной	 карьеры,	
улучшении	 коммуникативных	 навыков,	 формиро-
вании	 лидерских	 качеств,	 влиянии	 на	 эффектив-
ность	 деятельности	 персонала,	 формировании	
трудового	коллектива	организации	3	[1,	6,	14].
Результаты исследований
С	 целью	 определения	 готовности	 руководителей	
здравоохранения	 к	 использованию	 методологии	
коучинга	 на	 кафедре	 международного	 здраво-
охранения	и	иностранных	 языков	Российской	ме-
дицинской	 академии	 непрерывного	 профессио-
нального	 образования	 проведено	 выборочное	
исследование	мотивации	профессиональной	дея-
тельности	и	профессионального	развития	руково-
дителей	медицинских	организаций	и	их	заместите-
лей.	В	исследовании	участвовали	127	человек.
Исследование	проведено	с	использованием	мето-
дики	К.	Замфир	в	модификации	А.	Реана.	В	осно-
ву	методики	положена	концепция	о	внутренней	и	
внешней	мотивации	личности	[11].	
В	соответствии	с	концепцией	А.	Реана,	к	побуди-
тельным	 факторам	 внутренней	 мотивации	 были	
отнесены	 потребности	 руководителей	 медицин-
ских	организаций,	связанные	с	возможностью	са-
мореализации,	удовлетворения	от	эффективности	
выполняемых	трудовых	функций	и	результатов	про-
фессиональной	деятельности.
К	 побудительным	 факторам	 внешней	 мотивации	
отнесены	 потребности	 руководителей	 медицин-
ских	организаций,	связанные	с	механизмами	сти-
мулирования	 профессиональной	 деятельности:	
оплата	 труда,	 социальный	 престиж,	 уважение	
окружающих	 и	 профессиональный	 рост	 (положи-
тельные	 мотивы),	 сопровождаемые	 стремлением	
избежать	 критики	и	негативной	оценки	окружаю-
щих	(отрицательные	мотивы).
В	 процессе	 исследования	 нами	 использовалась	
модифицированная	психометрическая	шкала,	по-
зволяющая	выразить	степень	личного	согласия	или	
несогласия	с	предложенными	суждениями	по	пяти-
балльной	системе	в	диапазоне	параметров:	от	«в	
очень	незначительной	степени»	до	«в	очень	боль-
шой	 степени».	 Сумма	 балльных	 оценок	 каждого	
отдельного	 суждения	 позволила	 выявить	 отноше-
ние	 респондентов	 к	 ряду	 мотивационных	 устано-
вок,	включающих	внутренние	мотивы	(далее	-	ВМ),	
внешние	 положительные	 мотивы	 (далее	 ВПМ)	 и	
внешние	 отрицательные	 мотивы	 (далее	 -	 ВОМ).	
Полученные	 результаты	 исследования	 представ-
лены	в	табл.	1.
На	 основании	 полученных	 результатов	 опреде-
лялся	 мотивационно-психологический	 комплекс	
личности	–	тип	соотношения	всех	категорий	моти-
вации.	
Анализ	полученных	в	результате	проведенного	ис-
следования	данных	свидетельствует	о	преоблада-
нии	 сочетания	 мотивационных	 установок	 у	 боль-
шинства	респондентов:
ВМ (5,75) > ВПМ (5,74) > ВОМ (4,91).
Заинтересованность	 обучаемого	 в	 достижении	
определенных	результатов	играет	важную	роль	в	
коучинге.	Коуч	выстраивает	тактику	обучения,	ис-
ходя	из	интересов	обучаемого.	При	отсутствии	или	
низком	 уровне	 мотивации	 к	 обучению,	 процесс	
образования	 становится	 неэффективным	 и	 прак-
тически	 невозможным.	 Поэтому	 максимальную	
пользу	от	метода	коучинга	можно	ожидать	только	
в	том	случае,	если	человек	имеет	достаточно	вы-
сокий	уровень	мотивационно-психологической	го-
товности	к	достижению	поставленных	целей.
Наличие	 внешних	 положительных	 мотивов	 и	 сти-
мулов,	внутренних	побуждений	способствуют	про-
фессиональной	 и	 образовательной	 активности,	
ориентации	 на	 самоутверждение	 и	 достижения	 в	
профессии,	стремлению	к	саморазвитию	и	само-
совершенствованию,	 профессиональному	 росту,	
выполнению	 сложных	 профессиональных	 задач,	
внедрению	 современных	 профессиональных	 тех-
нологий,	 повышению	 уровня	 профессионализма	
управленческих	 кадров	 здравоохранения.В	 таких	
условиях	использование	 коучинга	в	процессе	по-
вышения	 квалификации	 управленческих	 кадров	
здравоохранения	является	актуальным.
Мы	 рассматриваем	 коучинг	 как	 инструмент	 обу-
чения,	 направленный	 на	освоение	определенных	
управленческих	практик	и	приобретение	конкрет-
ных	 универсальных	 и	 профессиональных	 управ-
	3	Волкогонова	О.Д.,	Зуб	А.Т.	Управленческая	психология.	М.:	ФОРУМ-ИНФРА-М,	2014.	352	с.
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Таблица 1
Мотивация профессиональной деятельности и профессионального развития  
управленческих кадров здравоохранения
Table 1
Motivation for professional activity and professional development of the managerial staff of health
№ 
п/п Мотивы Категория мотивации
Коэффициенты средних суммарных оценок  
значимости мотивации в баллах
1 2 3 4 5
1 Оплата	труда	 Внешняя	положитель-
ная	мотивация	
0 0,08 0,33 0,76 4,65
2 Стремление	к	карьерному	росту Внешняя	положитель-
ная	мотивация
0 0,14 0,30 0,96 4,45
3 Стремление	избежать	критики	со	
стороны	руководителя	или	коллег
Внешняя	отрицатель-
ная	мотивация
0,05 0,22 0,45 0,96 3,60
4 Стремление	избежать	возможных	
наказаний	или	неприятностей
Внешняя	отрицатель-
ная	мотивация
0,11 0,28 0,84 1,56 1,75
5 Потребность	в	достижении	соци-
ального	престижа	и	уважения
Внешняя	положитель-
ная	мотивация
0 0,04 0,36 1,40 3,90
6 Удовлетворение	от	процесса	и	резуль-
татов	профессиональной	деятельности
Внутренняя	мотивация
0 0,54 1,12 4,05
7 Возможность	наиболее	полной	само-
реализации	в	данной	деятельности
Внутренняя	мотивация
0 0,14 0,33 0,60 4,70
Составлено авторами
Developed by the authors
ленческих	 компетенций.	 По	 своей	 сути	 этот	 про-
цесс	 напоминает	 наставничество,	 однако	 имеет	
принципиальное	отличие	(табл.	2).
Нельзя	 ограничивать	 роль	 коуча	 только	 профес-
сиональным	 консультированием.	 Коуч	 не	 дает	
советов	и	не	предлагает	выбрать	один	из	готовых	
вариантов	 решения	 проблемы.	 Коуч	 мотивирует	
участников	 обучения,	 позволяет	 раскрыть	 вну-
тренние	 потенциальные	 возможности	 человека,	
научить	его	находить	решения	проблем	в	трудных	
и	 нестандартных	 ситуациях,	 формирует	 личност-
ные	 и	 профессиональные	 компетенции,	 ориенти-
рует	на	самостоятельный	поиск	решений.
Коучинг	 направлен	 на	 поиск	 путей	 повышения	
эффективности	 образовательного	 процесса.	
Деятельность	 коуча	 имеет	 свои	 специфические	
особенности,	 включающие	 определение	 целей	
обучения,	 системно-структурный	 анализ	 образо-
вательного	 процесса,	формирование	мотивации,	
поиск	 наиболее	 оптимальных	 активных	 методов	
обучения.	
Системно-структурный	 анализ	 позволил	 нам	 вы-
делить	определенные	принципиальные	положения	
организации	 образовательного	 процесса	 с	 ис-
пользованием	коучинга:
1.	 Образовательная	 деятельность	 должна	 отра-
жать	 прогноз	 тех	 изменений,	 которые	могут	 про-
изойти	 в	 профессиональном	 развитии	 участника	
обучения;	
2.	Образовательная	деятельность	должна	опреде-
лять	систему	оценки	изменений	в	профессиональ-
ном	развитии	участника	обучения;
3.	Каждый	уровень	личностного	и	профессиональ-
ного	развития	участника	обучения	обеспечивает-
ся	специфическими	формами	и	содержанием	учеб-
ной	деятельности.
С	 точки	 зрения	 авторов	 важным	 является	 исполь-
зование	 в	 образовательном	 процессе	 комплекса	
активных	 образовательных	 методологий,	 техник	 и	
подходов,	 базирующихся	 на	 междисциплинарных	
научно-практических	 достижениях	 в	 рамках	 ком-
петентностного	 подхода	 4.	 Развитие	 участника	 об-
учения	как	личности	и	субъекта	профессиональной	
деятельности	является	важнейшей	целью	и	задачей	
образовательной	системы,	и	может	рассматривать-
ся	в	качестве	ее	системообразующего	компонента.
	4	Задворная	О.Л.,	Алексеев	В.А.,	Борисов	К.Н.	Развитие	профессиональных	компетенций	в	подготовке	управленческих	кадров	здра-
воохранения	//	МИР	(Модернизация.	Инновации.	Развитие).	2015.	№	4.	С.	283–288
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Таблица 2 
Отличительные особенности коучинга и наставничества 
Table 2
The distinctive features of coaching and mentoring
Основные критерии Коучинг Наставничество
Цели	обучения Стремление	к	достижению	более	высоких	
результатов	в	профессиональной	деятельности,	
личностное	и	профессиональное	развитие
Ориентация	на	выполнение	трудовых	функций	
и	развитие	профессиональной	квалификации
Временные	рамки		
реализации	цели	
обучения
Краткосрочный	характер.	
Работа	над	конкретной	целью	по	совершенство-
ванию	личностных	характеристик	и	отдельных	
компетенций	(ведение	собраний,	управление	
коллективом,	развитие	отдельных	управленческих	
практик,	развитие	лидерских	качеств,	появление	
новых	проблем,	требующих	решений	и	пр.)
Долгосрочный	характер.	
Работа	выполняется	в	условиях	исполь-
зования	долгосрочных	возможностей	или	
решения	текущих	проблем	в	рамках	осу-
ществления	долгосрочных	изменений
Роли	обучающих Коуч	имеет	конкретные	роли,	предпо-
читает	не	раздавать	готовых	советов
Наставник	имеет	широкий	спектр	ролей,	всегда	
готов	дать	совет,	основываясь	на	своем	опыте.		
Иногда	он	просто	может	выслушать	об-
учаемого	и	проявить	сочувствие
Результаты	обучения Поиск	и	принятие	оптимальных	реше-
ний,	а	не	анализ	причин	неудач	и	вы-
явление	сложностей	в	работе
Ориентирован	на	анализ	ситуации,	по-
иск	причин	неправильных	действий
Составлено авторами
Developed by the authors
Образовательная	 технология	 с	 использованием	
коучинга	включает	несколько	этапов:
1.	 Определение	 параметров	 конкретной	 ситуа-
ции,	требующей	принятия	управленческого	реше-
ния	(целевые	установки,	задачи,	приоритеты);
2.	Диагностика	и	анализ	ситуации,	включая	струк-
турирование	релевантной	информации,	имеющи-
еся	ресурсы,	 внутренние	и	 внешние	барьеры	для	
достижения	цели;	
3.	 Формирование	 плана	 и	 последовательности	
действий	по	достижению	целей	и	задач,	оптималь-
ному	использованию	ресурсов;	
4.	Обоснование	выбора	варианта	решения	про-
блемы,	 прогнозирование	 результативности	 и	 эф-
фективности	 принятия	 решений,	 готовность	 к	 их	
диверсификации;	
5.	Оценка	результативности	и	эффективности	до-
стижения	 целей	 и	 задач,	 уровня	освоения	 управ-
ленческой	практики.
Для	повышения	эффективности	реализации	этапов	
обучения	и	формирования	мотивационно-психоло-
гических	установок,	регулирующих	профессиональ-
ное	развитие	и	профессиональную	деятельность,	в	
образовательном	 процессе	 может	 быть	 исполь-
зован	 ряд	 специальных	 апробированных	 методик	
и	 технологий,	 например,	 методики	 Goal	 (целевые	
установки),	 Reality	 (анализ	 реальности),	 GROW	
(определенная	 последовательность	 действий),	
Options	 (выбор	оптимальной	 технологии),	ХСР	 (хо-
рошо	сформулированный	результат)	и	др.	[15].
Выводы 
Руководители	 медицинских	 организаций	 имеют	
высокий	 уровень	 мотивационно-психологической	
готовности	 к	 профессиональному	 развитию,	 по-
вышению	 эффективности	 профессиональной	 дея-
тельности,	достижению	целей	успешности	деятель-
ности	 медицинских	 организаций	 в	 современных	
условиях.	Коучинг	является	одним	из	эффективных	
инструментов,	 объединяющим	 в	 себе	 различные	
методики	и	техники,	влияющим	на	результаты	дея-
тельности	отдельных	людей	и	организации	в	целом.
В	 научных	 исследованиях,	 посвященных	 повыше-
нию	эффективности	деятельности	управленческих	
кадров	 здравоохранения,	 не	 определены	 мето-
дологические	подходы	 к	 использованию	коучинга	
в	области	профессионального	развития	и	 совер-
шенствования	 профессиональной	 деятельности	
руководителей	медицинских	организаций.
Коучинг	в	образовательной	деятельности	базиру-
ется	на	междисциплинарных	научно-практических	
достижениях,	 комплексе	 эффективных	 образова-
тельных	методологий,	техник	и	подходов,	которые	
могут	активно	использоваться	в	образовательном	
процессе	 для	 формирования	 универсальных	 и	
профессиональных	управленческих	компетенций	в	
рамках	компетентностного	подхода.
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